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 الباب الاول
 بحثبواعث ال . أ
اف منطقة الجنوبية من كليمنتاف تعرؼ بالدنطقة الدينية ال اهلها متمسكوف بدينهم الحنبف 
فمديرية  .الشريف كمن علامة تدسكهم بالدين اقامة الوؼ مساجد كمأت معاهد كلرالس التعليم
 بنجرمرتافورا مثلا تعرؼ بشرفة مكة الدكرمة، ككذا مديرية تانه بومبو تعرؼ بمدينة اهل السجود،
كعلامتها الاخرل تزاسة اهلها بذكريات اعياد . كمديرية بنجرماسنٌ تعرؼ بمدينه اهل التقول
 الدينية مثل ذكرل مولد الرسوؿ صلى الله عليه كاله كسلم كاسرائه كهجرته، كحفل العيدين الشريفنٌ،
 تتفوؽ على اهل تىكمنها ايضا تزاسة اهلها بأداء العمرة كالحج ح. كحفل تسمية البننٌ كالبنات
كزيادة عدد علمائها يوما بعد يـو علامة كاضحة اخرل على تدسك اهل  .اندكنيسيا اترعنٌ البلد
 عالدا كاساتيذا 044ففى مديرية بنجرماسنٌ لا تقل عددهم من  .هذا البلد بدينهم كمعتقداتهم
فهذا العدد سوؼ يكثر كيزداد ستة بعد سنة اف . كطبعا هذا العدد معجبة كمدهشة. كمبلغا كخاطبا
شاء الله كذلك تتم بعد ارساؿ ابنائهم كبناتهم الى الدعاهد كالجامعات الاسلامية خارج البلاد 
. كداخلها
يعلم هم الذين فضلهنم الله سبحانه كتعالى كمنحهم بالعلم - العلماء ترع العالم من علم
 .كالدعرفة كالذكاة، كاعترفت الامة بعبقريتهم كتفوقهم كصاركا قدكة لذم فى تصرفانهم كتحركاتهم اليومية
 ًإنَّمىا يخىْشىى اللمهى  كهم اخوؼ الناس بالله كما قاؿ تعالى1،فهم امنٌ الله كسلطانه على كجه الارض
                                                 





.)ًمْن ًعبىاًد ً اْلعيلىمىاءي ًإفم اللمهى عىزًيزه  ىفيوره 
 كهم ايضا كرثة 3، كأرادهم الله بهم خنًا فى الدنيا كالاخرة2
كحث الرسوؿ الامة على احتراـ كمعرفة حقوقهم كمكانهم، ليس  4.الأنبياء عليهم الصلاة كالسلاـ
الدتوفى سنة ( كقد ميز الإماـ الغزالي 5.كيرحم صغنًنا كيعرؼ لعالدنا من امتى من لن يجل كبنًنا،
 كقاؿ كنعنى بعلماء الدنيا علماء ،العلماء على قسمنٌ علماء الدنيا كعلماء الاخرة ) هجرية505
كقد عرض الإماـ . السوء الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا كالتوصل الى الجا  كالدنػزلة عند اهلها
لا يكوف الدرء عالدا حتى يكوف بعلمه عاملا، كمن ازداد علما كلم " الغزالي ترلة الحديث الشريف منها
 ككصف الله علماء السوء يأكل الدنيا بالعلم ككصف علماء 6،يزددهدل لم يزدد من الله الا بعدا
كقد ارشد الإماـ الى الاختيار من نصاحبهم من اهل العلم بحديث النبي . الاخرة بالخشوع كالزهد
لا تجلسوا عند كل عالم الا الى عالم يدعوكم من تسس الى تسس، من الشك " صلى الله عليه كسلم
كمن الر بة الى الزهد، ك من الكبر الى التواضع كمن العدكاة الى  الى اليقنٌ كمن الريا الى الاخلاص
فىخىرىجى عىلىى قػىْوًمًه فِ زًينىًتًه قىاؿى المًذينى ييرًيديكفى الحْىيىاةى الدُّ نْػيىا يىا لىْيتى لىنىا ًمْثلى مىا  ك قوله تعالى. النصبحة
كىقىاؿى المًذينى أيكتيوا اْلًعْلمى كىيْػلىكيْم ثػىوىابي اللمًه خى يػْره ًلمىْن آىمىنى كىعىًملى . أيكًوى قىاريكفي ًإنمهي لىذيك حى ظٍّ عىًظيمو 
                                                 
كفسر الشيخ الزحيلي هذ  الاية قائلا، ال انَّا يخاؼ الله بالغيب العالدوف به،كبما يليق به من صفاته الجليلة كافعاله  )82: انظر سورة فاطر 2
كالدراد به العالم بعلـو الطبيعة . كمن لم يخش الله ليس بعالم .فمن كاف اعلم بالله كاف اخشاهم له .الجميلة، كمنها عظيم قدرته على صنع ما يشاء كفعل ما يريد
) ـ3002 دار الفكر،:بنًكت( التفسنً الدننً، انظر كهبة الزحيلي،(. كسبب خشية العلماء من الله اف الله قوم فى انتقامه من الكافرين. كالحياة كاسرار الكوف
 )  106-006.تالرلد الحادل عشر ص
كفى الزكائد قلت ركا  الترمذم من حديث ابن عباس كقاؿ " من يرد الله به خنًا يفقهه فى الدين "  كمتن الحديث عن ابى هريرة رضى الله عته 3 
 ) بدكف تاريخ، مكتبة دخلاف:سورابايا( سنن ابن ماجه بتحقيق لزمد فؤاد عبد الباقي حسن صحيح كفى الباب عن ابى هريرة كمعاكية انظر الاماـ ابن ماجه،
 .(08. الجزء الأكؿ، ص
لسنة انظر لزمد عجاج الخطيب، ا(ركا  عن ابى الدرداء كقاؿ العلماء خلفاء الأنبياء كقاؿ ركا  البزار  "العلماء كرثة الانبياء "  كفى لرمع الزكائد 4
 .24 . ص)ـ2991دار التجارة، : مكة الدكرمة( قبل التدكين
 . حمحكاسناد  ص  كقاؿ ركا  الاماـ اتزد كالطبراني فى الكبنً،نظر لزمد عجاج الخطيبا 5
ر الذامش للاماـ العراقي قاؿ اخرجه ابن حباف فى كتاب ركضة العقلاء ظاف ك.57 . ص، الاكؿء الجز،إحياء العلـو الدين، انظرالاماـ الغزالي  6
انظر ك. كالحديث من ازداد علما ضعيف جدا، اخرجه ابو منصور الديلمي فى مسند الفردكس. كالبيهقي فى الددخل موقوفا على ابى الدرداء كلم اجد  مرفوعا





كمن هذين الدليلنٌ اختصر الإماـ اف من . 08-97: القصص  .صىاًلحنا كىلاى يػيلىقماهىا ًإلام الصماًبريكفى 
كمن علامتهم الاخرل فهى، لا يخالف افعالذم . يافعلامة علماء الاخرة ايثارهم الاخرة على الد
أىتىْأميريكفى النماسى بًاْلبرِّ كىتػىْنسىْوفى "  مالم يكونوا هم اكؿ عاملنٌ به، بدليل اقوالذم بل لا يأمركف بالشيء
كى بػيرى مىْقتنا ًعْندى  الثالث، :الصف )الرابعة كاربعوف: البقرة أىنْػفيسىكيْم كىأىنْػتيْم تػىتػْ ليوفى اْلًكتىابى أىفىلاى تػىْعًقليوفى 
، كمنها اف تكوف عنايتهم بتحصيل العلم النافع فى الاخرة ك النر ب فى اللمًه أىْف تػىقيوليوا مىا لاى تػىْفعىليوفى 
كمنها اف يكونوا عنً مائلنٌ . الطاعات لرتنبا للعلـو التى يقل تفعها كيكثر فيها الجداؿ كالقيل كالقاؿ
الى الترفة فى الدطعم كالدشرب كالتنعم فى الدلبس كالتجمل فى الأناث كالدسكن بل يؤثركف الاقتصاد 
كمنها اف يكوف اكثر اهتمامهم بعلم الباطن، كمراقبة القلب كمعرفة طريق الاخرة . فى تريع ذلك
  7.كسلوكه، كصجق الرجاء فى انكشاؼ ذلك من المجاهدة كالدراقبة 
كمن اهل العلم من يديز كيقسم العلماء على حسب ميولذم كتخصصهم فلذلك يقاؿ هذا 
علماء التفسنً، كهذا علماء الحديث، كهذا علماء الكلاـ، كهذا علماء الفقه اك الشريعة كهذا 
. علماء التصوؼ اك العرفاف اك التحقيق
انى " الدنقذ من الضلاؿ " كقد فضل الإماـ الغزالي العلم التصوؼ كعلمائه كما اشار فى 
علمت يقينا اف الصوفية هم السالكوف لطريق الله تعالى خاصة كاف سنًتهم احسن السنً كطريقهم 
كعلم الواقفنٌ  اصوب الطرؽ، كاخلاقهم ازكى الاخلاؽ، بل لو ترع عقل العقلاء كحكمة الحكماء،
على اسرار الشرع من العلماء لغنًكا شيأ من سنًهم كاخلاقهم كيبدلونه مما هو خنً منه لم يجدكا اليه 
                                                 





سبيلا، فاف تريع حركاتهم كسكناتهم فى طاهرهم كباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النيوة، كليس كراء 
 كقد مدح الإماـ علم الدكاشفة كهى من ابرز علنم 8.نور النبوة على كجه الارض نور يستضاء به
فعلم الدكاشفة كهو علم الباطن كذلك  اية العلـو فقد قاؿ بعض العلرفنٌ " التصوؼ كاعلاها قائلا 
  9.من لم يكن له نصيب من هذا العلم يخاؼ عليه سوء الخاتدة
كلذم مكاف كموقف عظيم  .فتعرؼ علماء التصوؼ عند الصوفية بالشيخ كترعه الشيوخ
من لا شيخ له فالشيطاف شيخه، ككل " كخاص فى الصوفية كالطريقة، حيث اشتهر عندهم اقواؿ 
فالشيخ له الشركط الخاصة الدعينة منها، علم صحيح،  .من لا شيخ له فى هذا الشأف لا يفرح به
من انتهى " كنقل الإماـ السمرقندم قوؿ اهل التحقيق  01.كحالة مرضية كذكؽ صريح، كهمة عالية،
الى العالم كجلس معه كلا يقدر على اف يحف  العلم فله سبع كرامات اكلذا يناؿ فضل الدتعلم كالثانى 
ما داـ جالسا عند  كاف لزبوسا عن الذنوب كالخطايا، كالثالث اذا خرج من منػزله تنزؿ عليه الرتزة، 
كالرابع اذا جلس عند  فتنزؿ عليهم الرتزة فتصيبه ببركتنهم، كالخامس ما داـ مستمعا تكتب له 
الحسنة، كالسادس تحف عليهم الدلائكة بأجنحتها رضا كهو فيهم، كالسابع كل قدـ يرفعه كيضعه 
 كقد رتب بعض اهل التحقيق 11.كرفعا للدرجات له كزيادة فى الحسنات. يكوف كفارة للذنوب
كاما ظاهرها . كاربعة باطنة فمرجعها الى تذانية امور، اربعة ظاهرة، الأداب التى تكوف مع الشيخ،
كالسكينة كالوقار فى الجلوس بنٌ يديه فلا يضحك بنٌ يديه كلا يرفع . امتثاؿ امر  كاجتناب نهيه
                                                 
 )ـ9891 مكتبة النصر، :القاهرة( تحقيق عبد الحليم لزمود ،الدنقذ من الضلاؿ )كيكتب بعد  بالاماـ الغزالي(الاماـ لزمد بن لزمد  الغزالي  8 
 .231 .ص
 .03. المجلد الاكؿ، ص )ـ0102 مكتبة الشركؽ الدكلية،( ،احياء علـو الدين  انظر الاماـ الغزالي، 9
  .69 .ص )ـ2891 مكتية الباب الحابي، :القاهرة(، ايقاظ الذمم، )كتكتب بعد  بالحسني(  انظراتزد بن لزمد بن عجيبة الحسني01





كالدبادرة الى خدمته بقدر الامكاف بنفسه اك بماله اك بقوله، . صوته كلا يتكلم حتى يستدعيه للكلاـ
كاما الاداب الباطنة فأكلذا اعتقاد كماله كأنه اهل للشيوخة كالتربية، لجمعه بنٌ  .كداـ حضور لرلسه
كثالثها انعزاله عن عقله كرياسته كعلمه  .كثانيها تعظيمه كحف  حرمته  ائبا كحاضرا. شريعة كحقيقة
  21.كرابعها عند الانتقاؿ عنه الى  نً  . كعمله الا مايرد عليه من قبل شيخه
عامة كللعلماء الصوفية خاصة مكاف  كمن هذ  الاقواؿ نستطبع اف نستنبط اف للعلماء
كلذم قدر ككقار اماـ امتهم كمريدهم،  .استرانجي كموقف عظيم، كفى ايديهم امور الدين كالدنيا
لا سيما تفسنًهم للآية  .حتى فى تفسنًهم للآية القرأنية الكريدة كلامهم مسموع، كفتواهم معمولة،
. الصوفية
كمن عادة الصوفية المحققنٌ انهم يفسركف الآية القرأنية بتأمل حقائقها كانكشاؼ باطنها 
كقد ترع الشيخ السيد لزمد ابازم كتب التفاسنً الصوفية ترعا  .كهذا النوع تعرؼ بتفسنً الصوفِ
 لطائف الاشارات لعبد الكرنً بن هوازاف القشنًم، كمن اهم كتابها،. حسنا ككتب حيانهم كمناهجم
رتزة من الرتزن  ككشف الاسرار كعدة الابرار لأبى الفضل رشيد الدين اتزد بن ابى سعيد الديبدم،
فى تفسنً كاشارات القراف لمحي الدين بن عربي، كتبصنً التفسنً لعلي بن اتزد بن ابرهيم الدهايدي، 
الفواتح الالذية كالدفاتح الغيبية لنعمة الله بن لزمود التخجواو، الفتوحات الالذية لسليماف بن عمر 
 31.العجيلي، التفسنً الظهرم للقاضى لزمد ثناء الله الدظهرم، ك نًها
                                                 
 .631-431 . ص، تفس الدرجع، الحسني21
 . ص،) ق3731 مؤسسة الطباعة كالنشر كزارة الثقافة كالارشاد الاسلامي، :طهراف( الدفسركف حياتهم كمنهجهم،، لزمد علي ابازم  انظر31





كفى استعلامنا الاكؿ فى مدينة بنجرماسنٌ نجد بعض شيوخ الطريقة الصوفية يفسر الآية 
كىأىْف لىًو اْستػىقىاميوا " كمثل تفسنً الآية  .الكريدة بمدلوؿ ظاهرها كهذا طبعا يخالف عاداتهم اللازمة
فالطريقة فى هذ  الآية هى الطريقة الصوفية  )61:الجن ( عىلىى الطمرًيقىًة لأى ىْسقىيػْ نىاهيْم مىاءن  ىدى قنا
 كمن هنا اراد الشيخ اف يقاـك 41كالقادرية، كالخلواتية، كالتيجانية ك نًها، . كالطريقة التقشبندية
. هم الخاصةدكيثبت كجود طريقته الصوفية اماـ الناس اترعنٌ مع أكرا
فالآية الصوفية كثنًة لا تحصى كلا تعد فكيف فسر شيوخ الطريقة الصوفية فى بنجرماسنٌ 
ياتهم اليومية؟ كهذ  هى الامور كالاحواؿ التى يدفع الكاتب حتلك الآية الكريدة؟ ككيف يطبقها فى 
عند شيوخ الطريقة فى  ية الصوؼتفسنً الآياتاف يحققها كيضبطها كيدكنها فى الرسالة العلمية الدسماة 
 بنجرماسنٌ 
. تنظيم المسألة . ب
 : سية هى مبناء على البواعث الدعركضة السابقة فالدسألة الرئ
 كيف يفسر شيوخ الطريقة الصوفية ببنجرماسنٌ الآيات الصوفية ؟. 1
ؿ بكيف يطبق بشيوخ الطريقة الصوفية ببنجرماسنٌ تفسنًهم فى حياتهم اليومية؟ كؽ. 2
 .الحصوؿ كالدخوؿ على هاتنٌ الدسألتنٌ فلا بد من حصر الآيات الصوفية الكريدة لديهم
 .تحيديد الموضوع . ت
هناؾ الكلمة ألآيات ك التصوؼ، فالآيات ترع الآية، كالتصوؼ من نصوؼ يتصوؼ 
كالتصوؼ هو علم يعطى الدفهومات الفقهية الجامدة من  .تصوفا، كمن هنا تطلق الكلمة الصوفِ
                                                 





تحلبل كتحرنً ركحا جديدة كيدزجها بالعاطفة الدينية الدؤسسة على اعماؿ القلوب من مقامات 
كقيل التصوؼ .  كقيل التصوؼ الدخوؿ فى كل خلق سني كالخركج من كل خلق دني51.كاحواؿ
كالتحقق بالذؿ كالايثار كترؾ التدبنً  مبنى على ثلاث خصاؿ التمسك بالفقر كالافتقار،
اذا فالآيات الصوفية هى الآيات التى تتكلم عن تصفية القلوب عن رذائلها الفتاكة،  .61كالاختيار
فهذ  الاصطلاح تؤخذ من اصطلاحات بعض علماء الكلاـ حنٌ يتكلموف عن الآيات الكلاـ 
" فمنهم من يقوؿ هذ  آيات الجبر كهذ  آيات الاختيار كمن هنا اقتدل الكاتب بابداع الاصطلاح 
كفى  )96:النحل(كفى السلوؾ كالرياضة  )8:الجن(كمن آياتها فى كجود الطريقة " الآيات الصوفية 
كفى الصبر  )02:، ك الحديد69:النحل(كفى الزهد  )14:الاحزاب(كفى الذكر  )8:التحرنً(التوبة 
كفى ذكر الدوت  )82:، ك الفجر05:الذاريات(كفى العزلة كالخلوة  )002:، ك اؿ عمراف35:البقرة(
 ) 2-1:الدلك(
 71. ترع شيخ هو كفى الاصطلاح من بلغ اهل الفضل كلو صبيا"الشيوخ "كاما الكلمة
كا الطريقة الدعينة بالبيعه من ذكشيوخ الطريقة فى هذاالصدد، هم اهل الفضل كالتحقيق كالعرفاف، كاخ
شيوخيهم كلذم اتباع كمريد، كمن هذ  التعريفات نلخص اف آيات التصوؼ هى الآيات التى تتكلم 
 اذا فتحديد الدوضوع اذا هو 81.كاما التطبيق بمعنى التنفيذ.عن الاحواؿ الباطنية كتصفيتها كتزكيتها
                                                 
 . 22. ص ) مكتبة الجامعة، بدكف تاريخ:القاهرة( التصوؼ الاسلامي كمدارسه ،انظر لرمد جلاؿ شرؼ  51
 .4 . ص، انظر الحسني61
ثم كصف به مبالعة كيصح اف يكوف صفة مشبهة كهو فى اللغة من جاكز اربعنٌ لأف الانساف ما    كهو فى الاصل مصدر شاخ يسيخ شيخا،71 
كبعد البلوغ يقاؿ له شاب كفتى، كبعد الثلاثنٌ يقاؿ له كهل، كبعد . داـ فى بطن امه يقاؿ له جننٌ لاجتنانه كاستنار  كبعد الوصع يقاؿ له طفل كذرية كصبي
. ص ) بدكف تاريخ، مكتبة الحرامنٌ:سوربايا( )فى مقدمته( متن رحابية ،انظر لزمد بن عمر البكرم الشافعي ك.الاربعنٌ يقاؿ له للذكر شسخ كللانثى شيخة
 . 3. ص ) بدكف تاريخ، مكتبة الحرامنٌ:سورابايا(، شرح البجورم ،كانطر ايضا الشيخ ابرهيم البجورم .1





الآيات التى ننكلم عن التصوؼ ك فسرها شيوخ الطريقة اك اهل الفضل ببنجرماسنٌ ثم يطبقها 
 كينفذها فى حياتهم اليومية
  .اهداف البحث . ث
.  الاكلى منها لدعرفة الآيات الصوفية الكريدة
صوؼ فى القراف الكرنً تكثانيها لدعرفة تفسنً شيوخ الطريفة على تلك الآيات اؿ
. ببنجرماسنٌ
ها لدعرفة كيفية تطبيقها فى حياتهم اليومية  لثكثا
اكلا اعطاء مزيد من الدعلومات للباحثنٌ .كاما اهميتها يرجو الباجث اف تكوف لذا اهمية منها 
كاعطاء مزيد من الدعلومات للمسؤلنٌ الحكومنٌ فى هذ   .القادمنٌ عن تفسنً القراف كتطبيقها
 .الدديرية خاصة كالدنطيقية عامة عن تفسنً الآية القرانية
.  دراسات السابقةال . ج
الدراسات كالبحوث العلمية عن العلماء كارئهم فى بنجرماسنٌ كثنًة اما يتعلق بالحديث 
 .كالتفسنً كالتصوؼ كالفقه
الآيات كالسور الكريدة الدفضولة عند علماء بنجرماسنٌ دراسة عن فضائلها للاستاذ . كمنها
 )عدبلم يطبع ( 2102سنة . كالبحث يتعلق بفضائل الآية كالسورة القرانية . الحاج اتزد زماني 
 تتكلم فضيلته عن اراء علماء 9991كللكاتب ايضا حديث الزهد فى رأم علماء بنجرماسنٌ ستة 





يخ اتزد زهدم النور ارء  عن الاحاديث الصوفية الضعيفة فى كتاب احياء علـو شكمنها اؿ
 تتكلم عن اراء الشيخ فى الحديث الشريف الدضموف فى كتاب 2102الدين، لسومرنى كاو سنة 
. احياء علـو الدين
، 9002كمنها حديث نور لزمد فى كتاب الدوالد دراسة عن اراء علماء بنجرماسنٌ سنة 
لاتزد زمانى كنور عينة كذكرم نركانا، كالبحث عن اراء علماء بنجرماسنٌ فى نور لزمد صلى الله 
. عليه كسلم الدوجود فى كتب الدولد
كاما البحث الذل قدمه الكاتب هو تفسنً الآية الصوفية الكريدة عند شيوخ الطريقة فى 
طبعا هذا البحث يخالف البحوث العلمية الدذكورة شكلا . بنجرماسنٌ كتطبيقها فى حياتهم اليومية
.  كنوعا
. منهج البحث . ح
نوع البحث  . أ
 يعنى اف تريع البيانات (. hcraeseR dleiF[(كاما نوع البجث هو بحث ميدانى 
كسطا، جنوبا  المحتاجة تؤخد من مصادرها فى الديداف الدقرر يعنى مدينة بنجرناسنٌ شرقا، ك ربا،
 .كهذا طبعا اذا توفر الحوؿ كالقوة على ذلك كشمالا،
 .البيانات كمصادرها  . ب
فالبيانات المحتاجة فى هذا البحث تفسنً شيوخ الطريقة فى بنجرماسنٌ للآيات الصوفية، 





سواء كانوا ينتسبوف الى التجانية كالقادرية  .الدصادر الاساسية يعتى شيوخ الطريقة فى بنجرماسنٌ
 كاراءهم عن كيفية تطبيقها فى يةكالنقشبندية كالشاذلية كالجنيدية حوؿ تفسنًهم للآيات الصوؼ
الشيخ عبد ) 2. الشيخ لزمد سكرانى نصرل )1حياتهم اليومية كمصادر البيانا الاساسية هم 
) 5. الشيخ عيد الشكور الحامدل )4.  البنجرل ياسنٌالشيخ لزمد مهراف )3. الحميد جيلانى
كانواعه  التكملية فهى حوؿ التفسنً  كالبيانات الثانوية اك. الشيخ بحر العلم)6. الشيخ لزمد نصركف
، ككلها تؤخذ كتعرض بمراجع الدكتبية الدعتبرة كالوثائق الدعتمدة كبالدخبرين كآدبه كمناهج الدفسرين
 .الدوثوقنٌ
. طريقة معالجة البيانات كتحليلها. ج
كيف تفسنً شيوخ الطريقة للآيات الصوفية ككيف (للحصوؿ على البيانات الدطلوبة 
قاـ الباحث بترتيب الاسئلة الدوجهة الى مصادر البيانات كاعراضها  )يطلبقونها فى حياتهم اليومية
كبعد اف تجتمع تلك البيانات عبر الاسئلة الدوحهة فلا بد من تفريقها كتدييزها  .عليهم كجها بوجه
فالبيانات عن تفسنً شيوخ الطريقة للآيات التصوؼ تدخل فى . على حسب تعبنً الدسألة الدتقدمة
كمن  .لرمع تفسنًهم ككذلك البتانات عن كيفية تطبيق تفسنًهم تدخل فى لرمع تطبيق تفسنًهم
 .هنا ربما طرح الباحث كترؾ الاجوبة التى لا تتناسب بتعبنً الدسألة
. ترتيب الكتابة  . خ





ك  كتحيديد الدوضوع، .كتنظيم الدسألة .فالاكؿ منها الدقدمة تحتول على بواعث الدسألة
 كترتيب ، كدراسات السابقة كمناهج البحث كطريقة معالجة البيانات،اهداؼ البحث كاهميته
 ،الكتابة
.  التفسنً كمناهج الدفسرينكالثانى منها
 كمهتتهم كلرالسهم ،العلماء كعددهم.عركض البيانات الديدانية تحتول على كالثالث 
 العلمية كالارشادية، 
كتطبيق تفسنًهم فى يوميتهم  تفسنًهم للآية الصوفية الكريدة،كالرابع تختول على 
 .كالخامس، الاختتاـ كالتوصيات
